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Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan pendidikan yang layak dan 
bermutu untuk semua lapisan yaitu dengan mengadakan Program Bantuan 
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program Bantuan 
Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) sesuai dengan juklak yang 
berlaku dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan 
program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Indikator 
implementasi yang digunakan yaitu komunikasi, sumberdaya, serta kepatuhan dan 
daya tanggap kelompok sasaran. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan data 
sekunder. Data yang diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, serta 
dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi 
data.  
Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Program 
Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) sudah dilaksanakan 
namun belum sesuai dengan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Maka 
kualitasnya belum maksimal sesuai apa yang diharapkan misalnya, pada tahap 
perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu sosialisasi dan 
pengumpulan data sehingga masih ditemukan hambatan yaitu kurangnya 
komunikasi serta sumberdaya. Selanjutnya pada tahap pelaksananaan kegiatan 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu proses pencairan dana, pada tahap ini 
hambatan yang dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana. Pada tahap terakhir 
yaitu tahap pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
adalah memverifikasi LPJ dari sekolah. Pada tahap ini faktor yang menghambat 
adalah faktor kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran. 
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Government of Surakarta established Surakarta Citizen Education Assistance 
Program in order to create proper and high-quality education for all layers of 
society. 
This aim of the research were to evaluate the process of implementation of 
Surakarta Citizen Education Assistance Program in accordance with the 
applicable operational guidelines and to know the factors that hamper the 
implementation of the Surakarta Citizen Education Assistance Program. The 
indicators of the implementation were communication, sources, the pursuance and 
response of the target group. 
The researcher employed descriptive qualitative method in holding the research. 
The researcher used primary and secondary data. The data was obtained through 
interview and documentation. Data validation test was done by doing data 
triangulation technique.  
The result of this research can be concluded that the implementation of Surakarta 
Citizen Education Assistance Program has been implemented in accordance with 
the rules or guidelines applicable implementation. only the quality is not 
maximized according to what is expected, for example, at the stage of planning 
activities undertaken by the Office of Education is socialization and data 
collection so that there are still found barriers that lack of communication and 
resources. Furthermore, at the stage of implementation of activities undertaken by 
the Office of Education is the process of disbursement of funds, at this stage the 
obstacle faced is the delay of disbursement of funds. In the last stage, the 
responsibility of activities carried out by the Education Office is to verify the LPJ 
from the school. At this stage the inhibiting factors are the compliance factor and 
responsiveness of the target group. 
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